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料库与传统词典，并以 The Corpus of Contemporary American English (COCA)为例证，从而阐述了语料库对英语 EFL
学习者的参考作用。
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Abstract With the continuous development of computer science and technology, the corpus as a research tool in areas such
as linguistics and lexicography gradually to the mainstream direction of development. This paper discusses the role of the
corpus to act as a research tool of its own for English as a Foreign Language (EFL) learners of the benefits. As exemplified
by comparison online Corpus and Dictionary, and The Corpus of Contemporary American English (COCA), which explained
the reference of the corpus of English EFL learners.













































3 以 COCA 为例
The Corpus of Contemporary American English（COCA）是
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翻译过程中，笔者想到了以下这四种可能性：colored flag 或
colorful flag 或 colored banner 或 colorful banner. 为了验证这
些词组的真实运用情况，分别以它们为检索条件输入到COCA
中查询，得到结果后，依次对检索结果进行分析。首先，在 col-
ored 和 colorful 之间应选择后者。因为查询结果显示，前者一
般用于复合词的构成，比如 rainbow-colored，blue-colored 及
vermillion-colored，而后者的意思则更偏向于表示“多彩的”。
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焦点标记词“是”，重音自然会突出出来，如 b 和 c 例，焦点信
息只能是“是”后面的那个成分。因此加焦点标记词“是”，有
自然突出重音和提示焦点的作用。
3.2 强化重音
在言语交际过程中，人们总是希望听者能理解他们所想
表达的真正内涵，因此往往会加强其语句中的一些重点信息。
大多数人会使用重音来强化他们所要表达的重点，但重音大
多在句中是相对的，言语交谈中，加上谈话的环境嘈杂与否以
及听者的生理和心理因素等内外在原因，人们并不能保证自
己发出来的每一个重音都能被听者听清并准确地理解，这时
使用词汇手段如添加焦点标记词，就能更全面保证最重要的
信息准确无误地传达给听话人，如：
a.她前天去健身房跳健美操了。
b.她是′前天去健身房跳健美操了。
c.是′她前天去健身房跳健美操了。
a就是个一般的陈述句，但是b却强调了跳健美操的时间
是什么时候，c 则强调了跳健美操的人是谁，二者有很明显的
强调意味，这使这两者分别得到了意义上的强化和区别。
“是”字在现代汉语中非常复杂，它在不同语言环境下的
词性问题更甚，许多研究人员都进行了研究和解释。在此基
础上，文章主要围绕“是”作为焦点标记词的句法位置以及它
的作用进行了一系列分析。然而，对于这些问题仍然有更多
值得研究的部分，本文只是浅显讨论而已。
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